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Îð³ºíòàö³ÿ ðîçâèòêó îñâ³òíüî¿ ñôåðè Óêðà¿íè 
íà ºâðîïåéñüêó ³íòåãðàö³þ âèìàãàº ïîøóê³â íî-
âèõ øëÿõ³â îðãàí³çàö³¿ ñåðåäíüî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè. 
Àäàïòàö³ÿ ãàëóç³ îñâ³òè äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàí-
äàðò³â ìàº áóäóâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèõ ³ åòí³÷íèõ îñîáëèâîñòåé æèòòÿ 
äåðæàâè. Òîìó âèâ÷åííÿ òà êðèòè÷íå îñìèñëåí-
íÿ íàö³îíàëüíîãî äîñâ³äó ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â äîïîìîæå ñèíòåçóâàòè êðàù³ çäîáóòêè 
ìèíóëîãî òà óíèêíóòè áàãàòüîõ ïîìèëîê. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ é ãàëóç³ ï³äãîòîâêè â÷èòåëüñüêèõ êàäð³â 
ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó. 
ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íî¿ òà 
ñó÷àñíî¿ ë³òåðàòóðè, âèâ÷åííþ íàâ÷àëüíî-ìåòî-
äè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ çàêëàä³â ç ï³äãîòîâêè ïå-
äàãîã³÷íèõ êàäð³â ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â Óêðà¿-
í³ ÷àñòêîâî ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ Î. Âàöåáè (2001), 
Ë. Ñóùåíêî (2003), ª. ×åðíîâî¿ (1959), Ã. Øå-
ïåëåíêî (2002) òà ³í. Àëå äîñë³äíèêè íå ñòàâè-
ëè çàâäàííÿ ïðîàíàë³çóâàòè íàâ÷àëüí³ ïëàíè òà 
ïðîãðàìè êóðñ³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, â³ää³ë³â ô³ç-
êóëüòóðè ïðè ²ÍÎ òà ³íñòèòóòó ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè, ùî ãîòóâàëè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè â Óêðà¿í³ ó 20—30-õ ðð. ÕÕ ñò. 
Ìåòà íàøî¿ ñòàòò³ — íà îñíîâ³ âèâ÷åííÿ é 
àíàë³çó àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â òà ³íøèõ äæåðåë çä³é-
ñíèòè ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â òà 
ïðîãðàì çàêëàä³â ô³çêóëüòóðíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè â 
20—30-ò³ ðð. ÕÕ ñò. — ïåð³îä ñòàíîâëåííÿ ï³äãî-
òîâêè â÷èòåëüñüêèõ êàäð³â ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. 
Âèâ÷åííÿ øèðîêîãî êîëà äæåðåë ñâ³ä÷èòü, 
ùî íà ïî÷àòêó 20-õ ðð. ÕÕ ñò. â Óêðà¿í³ ó çâ’ÿçêó 
ç ïîòðåáàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
ñóñï³ëüñòâà áóëî âèñóíóòî íîâ³ âèìîãè äî ïî÷àò-
êîâî¿, ñåðåäíüî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè. Öå çóìîâèëî 
ïåðåáóäîâó ñèñòåìè ï³äãîòîâêè â÷èòåëüñüêèõ êàä-
ð³â, ó òîìó ÷èñë³ é ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Îñíî-
âíèìè çàêëàäàìè ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ñòàëè Õàðê³âñüê³ øåñòèì³ñÿ÷í³ êóðñè 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè (1924), ïîä³áí³ êîðîòêîòåðì³-
íîâ³ êóðñè â Êèºâ³, Îäåñ³ é ×åðí³ãîâ³, à òàêîæ 
Âñåóêðà¿íñüê³ îäíîð³÷í³ êóðñè â Õàðêîâ³ (1925). 
Àíàë³ç àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â ïîêàçóº, ùî â 
ðîçðîáö³ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â êîðîòêîòåðì³íîâèõ 
³ Âñåóêðà¿íñüêèõ êóðñ³â ô³çêóëüòóðè àêòèâíó 
ó÷àñòü áðàëè â³äîì³ ïåäàãîãè-íàóêîâö³ òà ñïåö³à-
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ë³ñòè ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ Â. Áëÿõ, Â. Ìîñêîâ-
ê³í, Ê. Ñòåïàíîâ, Â. Áåäóíêåâè÷ òà ³í. Íà îñíîâ³ 
àíàë³çó íàâ÷àëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ Ëåí³íãðàäñüêîãî 
³íñòèòóòó ô³çêóëüòóðè ³ì. Ï. Ô. Ëåñãàôòà, Öåíò-
ðàëüíîãî ³íñòèòóòó ô³çêóëüòóðè ôàõ³âö³ ðîçðî-
áèëè íàâ÷àëüí³ ïëàíè äëÿ êóðñ³â ô³çêóëüòóðè òà 
âèçíà÷èëè îñíîâíèé çì³ñò ³ îáñÿã çíàíü, óì³íü 
òà íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ ó÷èòåëÿì ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ [4, àðê. 18—21]. 
Âèâ÷åííÿ ðîçðîáëåíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â 
ñâ³ä÷èòü, ùî äî çì³ñòó òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íî¿ ï³ä-
ãîòîâêè â÷èòåëüñüêèõ êàäð³â ç ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ íà êîðîòêîòåðì³íîâèõ øåñòèì³ñÿ÷íèõ êóð-
ñàõ ô³çêóëüòóðè âõîäèëî âèâ÷åííÿ ñóñï³ëüñòâîç-
íàâñòâà (50 ãîä. ), ïåäàãîã³êè (40 ãîä. ) òà ðÿäó ñïå-
ö³àëüíèõ äèñöèïë³í. Äî íèõ íàëåæàëè á³îëîã³ÿ 
(20 ãîä. ), àíàòîì³ÿ (30 ãîä. ), ô³ç³îëîã³ÿ (25 ãîä. ), 
ã³ã³ºíà (20 ãîä. ), ë³êàðñüêèé êîíòðîëü (24 ãîä. ) 
òà ³ñòîð³ÿ, òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ (60 ãîä. ), ïåäàãîã³÷íà ã³ìíàñòèêà (300 ãîä. ), 
ðóõëèâ³ ³ãðè (120 ãîä. ), ïëàâàííÿ (60 ãîä. ), ëèæ³, 
ëåãêà àòëåòèêà ³ ñïîðòèâí³ ³ãðè (ïî 30 ãîä. ). Ñë³ä 
â³äçíà÷èòè, ùî íà òåîðåòè÷íó ï³äãîòîâêó â³äâî-
äèëîñÿ ëèøå 30% íàâ÷àëüíèõ ãîäèí, à îñîáëèâà 
óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ ñïåö³àëüí³é ïðàêòè÷í³é ï³äãî-
òîâö³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â [4, àðê. 53]. 
Àíàë³ç íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè êóðñó «Ïåäàãî-
ã³êà» ïîêàçóº, ùî ìàéáóòí³ â÷èòåë³ îäåðæóâàëè 
çíàííÿ ç 7-ìè ãîëîâíèõ òåì êóðñó: ñó÷àñíèé ñòàí 
ïåäàãîã³êè, ¿¿ îá’ºêòè òà ìåòîäè, ìåòà ³ çàñîáè 
âèõîâàííÿ, äèòÿ÷èé êîëåêòèâ òà ìåòîäèêà éîãî 
âèâ÷åííÿ. Ãîëîâíà óâàãà ñòóäåíò³â çâåðòàëàñü íà 
ðîçãëÿä ïèòàíü âèõîâàííÿ, â ãàëóç³ äèäàêòèêè 
âîíè îòðèìóâàëè íåäîñòàòí³ çíàííÿ. Ó ö³ëîìó, 
íà êîðîòêîòåðì³íîâèõ êóðñàõ ïåäàãîã³êó íå âèä³-
ëÿëè ÿê ïðîô³ëüíó äèñöèïë³íó [3, àðê. 80]. 
Á³ëüø ãëèáîêîþ áóëà ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â êî-
ðîòêîòåðì³íîâèõ êóðñ³â ç äèñöèïë³í ìåäèêî-á³î-
ëîã³÷íîãî öèêëó. Òàê, ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ àíàòîì³¿ 
òà ô³ç³îëîã³¿ ìàéáóòí³ â÷èòåë³ çäîáóâàëè çíàííÿ ç 
ì’ÿçîâî¿, ê³ñòêîâî¿, ñåðöåâî-ñóäèííî¿, íåðâîâî¿, 
êðîâîíîñíî¿ ñèñòåì îðãàí³çìó ëþäèíè é ñèñòå-
ìè òðàâëåííÿ, îêðåìî ðîçãëÿäàâñÿ âïëèâ íà íèõ 
ô³çè÷íèõ âïðàâ. Ó õîä³ çàíÿòü ç ã³ã³ºíè òà ë³êàð-
ñüêîãî êîíòðîëþ êóðñàíòè âèâ÷àëè òåìè ç ã³ã³ºíè 
ô³çè÷íèõ âïðàâ, îñîáèñòî¿, øê³ëüíî¿ òà ã³ã³ºíè 
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ïðàö³, îçíàéîìëþâàëèñÿ ç ìåòîäèêîþ ïðîâåäåí-
íÿ àíòðîïîìåòðè÷íèõ âèì³ð³â [2, àðê. 2]. 
Ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷í³ çíàííÿ ç ïèòàíü ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó ìàéáóòí³ ó÷èòåë³ 
îòðèìóâàëè ï³ä ÷àñ çàíÿòü ç ³ñòîð³¿, òåîð³¿ òà ìå-
òîäèêè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Êóðñàíò³â îçíàéîì-
ëþâàëè ç ðîçâèòêîì ³äåé ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
îñîáèñòîñò³ ó â³ò÷èçíÿí³é òà çàðóá³æí³é ³ñòîðè-
êî-ïåäàãîã³÷í³é äóìö³, ì³ñöåì, çíà÷åííÿì, ôîð-
ìàìè òà çàñîáàìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³ 
â ñó÷àñíèõ óìîâàõ, ìåòîäèêîþ éîãî îðãàí³çàö³¿ 
â ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà ñïîðòèâíèõ îñå-
ðåäêàõ [1, àðê. 303]. 
Íà êîðîòêîòåðì³íîâèõ êóðñàõ âàæëèâå ì³ñöå 
â³äâîäèëîñÿ ïðàêòè÷íèì çàíÿòòÿì ç³ ñïîðòèâ-
íèõ äèñöèïë³í, ùî âèêëàäàëèñÿ â ð³çíèõ îñâ³ò-
í³õ óñòàíîâàõ òîãî ÷àñó. Òàê, ï³ä ÷àñ çàíÿòü ³ç 
ñïîðòèâíèõ ³ãîð ìàéáóòí³ â÷èòåë³ ô³çâèõîâàííÿ 
îçíàéîìëþâàëèñÿ ç òåõí³êîþ ³ òàêòèêîþ âîëåé-
áîëó, áàñêåòáîëó, ãàíäáîëó òà ãîðîäê³â. Íà çà-
íÿòòÿõ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè êóðñàíòè îâîëîä³âàëè 
òåõí³êîþ ð³çíèõ âèä³â á³ãó, ñïîðòèâíî¿ õîäüáè, 
ñòðèáê³â ó âèñîòó ³ äîâæèíó, ìåòàííÿ äèñêà, ðó÷-
íî¿ ãðàíàòè òà øòîâõàííÿ ÿäðà, âèâ÷àëè ïðàâè-
ëà çìàãàíü ³ç öèõ âèä³â ñïîðòó. Ó ïðîöåñ³ çàíÿòü 
ðóõëèâèìè ³ãðàìè êóðñàíòè ðîçãëÿäàëè ãîëîâí³ 
òèïè ³ãîð òà ¿õ çíà÷åííÿ äëÿ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó 
ìîëîä³, îçíàéîìëþâàëèñÿ ç ìåòîäèêîþ ¿õ ïðîâå-
äåííÿ äëÿ ä³òåé ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï. Íà çàíÿòòÿõ 
ç ïëàâàííÿ âèõîâàíö³ êóðñ³â çäîáóâàëè ïðàêòè÷-
í³ íàâè÷êè ç òåõí³êè ñòðèáê³â ó âîäó, ï³ðíàííÿ 
òà ð³çíèõ ñïîñîá³â ïëàâàííÿ [1, àðê. 225]. 
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ óðîê³â ô³çêóëüòóðè 
â øêîëàõ 20-õ ðð. áóëà ïåäàãîã³÷íà ã³ìíàñòèêà, 
ÿêà òàêîæ âèâ÷àëàñÿ íà êîðîòêîòåðì³íîâèõ êóð-
ñàõ. Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ç ïåäàãîã³÷íî¿ ã³ìíàñ-
òèêè âêëþ÷àëà çíàííÿ ç êëàñèô³êàö³¿ ô³çè÷íèõ 
âïðàâ, ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ óðîêó ã³ìíàñòèêè 
ç âèêîðèñòàííÿì ïðèëàä³â, âì³ííÿ âèêîíóâàòè 
ïîðÿäêîâ³ òà ï³äãîòîâ÷³ âïðàâè ³ âïðàâè íà ã³ì-
íàñòè÷íèõ ïðèëàäàõ. 
Íàâ÷àííÿ íà Âñåóêðà¿íñüêèõ îäíîð³÷íèõ 
êóðñàõ ô³çêóëüòóðè ïîä³ëÿëîñÿ íà òðè ñåìåñòðè. 
Ó ïåðøîìó òà äðóãîìó ñåìåñòðàõ êóðñàíòè âè-
â÷àëè, ãîëîâíèì ÷èíîì, òåîðåòè÷í³ äèñöèïë³íè, 
à â òðåòüîìó çä³éñíþâàëàñÿ ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâ-
êà. Íàâ÷àëüíèì ïëàíîì öèõ êóðñ³â íà ïåäàãîã³÷íó 
ï³äãîòîâêó â÷èòåëüñüêèõ êàäð³â ç ô³çâèõîâàííÿ 
â³äâîäèëîñü çíà÷íî á³ëüøå ãîäèí ïîð³âíÿëüíî ç 
êîðîòêîòåðì³íîâèìè. Òàê, íà âèâ÷åííÿ êóðñó «Ïå-
äàãîã³êà» â³äâîäèëîñü 100 ãîä. Ñïåö³àëüíî-ìåòî-
äè÷íà ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â äîïîâíþâà-
ëàñÿ íîâèìè ñïîðòèâíèìè äèñöèïë³íàìè, çîêðå-
ìà ñïîðòèâíî-àòëåòè÷íîþ ã³ìíàñòèêîþ (40 ãîä. ) 
³ ðèòì³êîþ (20 ãîä. ), òà ìåäèêî-á³îëîã³÷íèìè 
- îñíîâàìè õ³ì³¿ (15 ãîä. ) òà îñíîâàìè ìåõàí³êè 
(15 ãîä. ). Ó 1927 ð. ó çâ’ÿçêó ç óêðà¿í³çàö³ºþ âñ³õ 
çàêëàä³â îñâ³òè äî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó Âñåóêðà¿í-
ñüêèõ êóðñ³â áóëî óâåäåíî âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè (40 ãîä. ) [7, àðê. 96]. 
Ó 1928 ð. ó çâ’ÿçêó ç ïåðåâåäåííÿì Âñåóêðà-
¿íñüêèõ êóðñ³â ô³çêóëüòóðè íà äâîð³÷íèé òåð-
ì³í íàâ÷àííÿ áóëî ïîãëèáëåíî çì³ñò ïðîôåñ³é-
íî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëüñüêèõ êàäð³â 
ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Íàâ÷àëüíèé ïëàí äî-
ïîâíèâñÿ ðÿäîì çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà ñïåö³àëüíî-
ìåòîäè÷íèõ äèñöèïë³í, çîêðåìà ìàòåìàòèêîþ 
é ô³çèêîþ (72 ãîä. ), ïîë³òåêîíîì³ºþ (76 ãîä. ), 
ô³ëîñîô³ºþ (72 ãîä. ), êîðåãóþ÷îþ ã³ìíàñòèêîþ 
(15 ãîä. ), ïðèëàäîçíàâñòâîì (72 ãîä. ), âàæêîþ àò-
ëåòèêîþ (120 ãîä. ), ôåõòóâàííÿì ³ ñòð³ëåöüêîþ 
ñïðàâîþ (20 ãîä. ). Îêð³ì òîãî, áóëî çá³ëüøåíî 
ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíèõ ãîäèí íà âñ³ äèñöèïë³íè. 
Òàê, ÿêùî ó 1927 ð. çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëü-
íèõ ãîäèí íà Âñåóêðà¿íñüêèõ êóðñàõ ô³çêóëüòóðè 
ñòàíîâèëà 1228 ãîä. , òî ó 1928 ð. — 2592 ãîä. , òîá-
òî çá³ëüøèëàñÿ ìàéæå âäâ³÷³ [5, àðê. 167]. 
Óâåäåííÿ äî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó êóðñ³â ôåõ-
òóâàííÿ òà ñòð³ëåöüêî¿ ñïðàâè áóëî çóìîâëåíî 
ðîçãîðòàííÿì âîºí³çàö³¿ â Óêðà¿í³ òà ñïðèÿëî 
ïîêðàùåííþ ï³äãîòîâêè êóðñèñò³â äî â³éñüêîâî¿ 
ñëóæáè. Ìàéáóòí³ â÷èòåë³ ô³çâèõîâàííÿ çäîáóâà-
ëè ïðàêòè÷í³ âì³ííÿ òà íàâè÷êè ç îñíîâ òåõí³êè 
ôåõòóâàííÿ òà âîëîä³ííÿ ð³çíèìè âèäàìè çáðî¿. 
Óâåäåííÿ êîðåãóþ÷î¿ ã³ìíàñòèêè áóëî âèêëèêàíî 
íåîáõ³äí³ñòþ çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ ìîëîä³, çîêðåìà 
ïîòðåáàìè øê³ë ó ôàõ³âöÿõ, ÿê³ á ïðàêòè÷íî âî-
ëîä³ëè çàñîáàìè âèïðàâëåííÿ ïîñòàâè òà ³íøèõ 
ô³çè÷íèõ âàä øêîëÿð³â [2, àðê. 3—4]. 
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷-
íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ íà Âñåóêðà¿íñüêèõ êóðñàõ ô³çêóëüòóðè 
áóëà ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà, ùî ïðîâîäèëàñÿ ïðî-
òÿãîì òðåòüîãî ñåìåñòðó. Ï³ä ÷àñ ïðàêòèêè êóð-
ñàíòè ïðîâîäèëè ïðîáí³ óðîêè â äèòÿ÷èõ áóäèí-
êàõ, ñåðåäí³õ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. 
Ó 1929 ð. Íàðêîìîñîì Óêðà¿íè áóëî çàòâåð-
äæåíî íîâèé ïëàí ðîáîòè ó ãàëóç³ ï³äãîòîâêè 
ñïåö³àë³ñò³â ç ô³çêóëüòóðè. Çã³äíî ç íèì â³äêðèòî 
â³ää³ëè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè: îäíîð³÷íèé ïðè Õàð-
ê³âñüêîìó é òðèð³÷íèé ïðè Êè¿âñüêîìó ²ÍÎ òà 
îäíîð³÷í³ êóðñè ïðè Îäåñüêîìó ²ÍÎ é Àðòåì³â-
ñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó òåõí³êóì³. 
Àíàë³ç íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
â³ää³ë³â òà êóðñ³â ô³çêóëüòóðè ïîêàçóº, ùî á³ëüø 
çì³ñòîâíó ïåäàãîã³÷íó ï³äãîòîâêó ìàéáóòí³ â÷è-
òåë³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ îòðèìóâàëè ïðè Êè¿â-
ñüêîìó ²ÍÎ, ÿêèé ãîòóâàâ ó÷èòåëüñüê³ êàäðè 
âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Ñòóäåíòè âèâ÷àëè øèðîêå 
êîëî çàãàëüíîîñâ³òí³õ äèñöèïë³í, çîêðåìà ìàòå-
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ìàòèêó ç ô³çèêîþ (72 ãîä. ), õ³ì³þ (84 ãîä. ), óêðà-
¿íñüêó ìîâó òà ë³òåðàòóðó (96 ãîä. ), í³ìåöüêó ìîâó 
(60 ãîä. ), à òàêîæ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ äèñöèï-
ë³íè (348 ãîä. ). Ïîñèëèëàñÿ óâàãà äî çàñâîºííÿ 
ñòóäåíòàìè äèñöèïë³í ïåäàãîã³÷íîãî öèêëó. Òàê, 
ïîðÿä ç ïåäàãîã³êîþ (72 ãîä. ) ìàéáóòí³ â÷èòåë³ 
âèâ÷àëè ïåäîëîã³þ (72 ãîä. ) òà ³ñòîð³þ ïåäàãîã³êè 
(36 ãîä. ). Óçàãàë³ íà ïåäàãîã³÷íó ï³äãîòîâêó ñòó-
äåíò³â öèõ çàêëàä³â ïåðåäáà÷àëîñÿ 180 ãîä. , ùî 
íà 80 ãîä. á³ëüøå, í³æ íà Âñåóêðà¿íñüêèõ êóðñàõ 
ô³çêóëüòóðè [6, àðê. 122]. 
Äî íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ç ïåäàãîã³êè â³ää³ëó 
ô³çêóëüòóðè ïðè Êè¿âñüêîìó ²ÍÎ, íà â³äì³íó â³ä 
Âñåóêðà¿íñüêèõ êóðñ³â, áóëî âêëþ÷åíî ðÿä òåì 
ç òåîð³¿ íàâ÷àííÿ, çîêðåìà «Âèçíà÷åííÿ äèäàê-
òèêè», «Çàêîíè íàâ÷àííÿ», «Äèäàêòèêà øêîëè», 
«Ñèñòåìà îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó» òà 
³í. Ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïåäîëîã³¿ ñòóäåíòè çäîáóâà-
ëè çíàííÿ ç òàêèõ îñíîâíèõ ïèòàíü, ÿê ïîíÿòòÿ 
ïåäîëîã³¿, ÷èííèêè ðîçâèòêó äèòèíè, ìåòîäè ïå-
äîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ìåòîäèêà âèâ÷åííÿ äè-
òÿ÷îãî êîëåêòèâó, ãîëîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ é òåí-
äåíö³¿ â ðîçâèòêó äèòèíè, ïåäîëîã³÷íà õàðàêòå-
ðèñòèêà îêðåìèõ ïåð³îä³â äèòèíñòâà [4, àðê. 106]. 
Ç êóðñó «²ñòîð³ÿ ïåäàãîã³êè» ìàéáóòí³ â÷èòåë³ ô³ç-
âèõîâàííÿ ä³çíàâàëèñÿ ïðî ãîëîâí³ åòàïè ðîçâè-
òêó ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè: âîíè îçíàéîìëþâàëèñÿ ³ç 
ñèñòåìàìè âèõîâàííÿ ìîëîä³ â ðîäîâîìó ñóñï³ëü-
ñòâ³, ãðåöüêèì òà ñåðåäíüîâ³÷íèì âèõîâàííÿì, 
ïåäàãîã³÷íèìè ³äåÿìè äîáè òîðã³âåëüíîãî òà ïðî-
ìèñëîâîãî êàï³òàë³çìó, ñó÷àñíèìè ïåäàãîã³÷íèìè 
òå÷³ÿìè òà ñèñòåìîþ îñâ³òè Óêðà¿íè [4 àðê. 106]. 
Çì³ñò ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷è-
òåëüñüêèõ êàäð³â ç ô³çâèõîâàííÿ íà â³ää³ë³ ô³ç-
êóëüòóðè ïðè Êè¿âñüêîìó ²ÍÎ ïîð³âíÿëüíî ³ç 
Âñåóêðà¿íñüêèìè êóðñàìè ô³çêóëüòóðè áóëî äîïîâ-
íåíî òàêîæ íîâèìè ìåäèêî-á³îëîã³÷íèìè äèñöè-
ïë³íàìè: á³îëîã³ºþ (60 ãîä. ), ã³ñòîëîã³ºþ (144 ãîä. ), 
çàãàëüíîþ ïàòîëîã³ºþ (84 ãîä. ) ³ ô³ç³îòåðàï³ºþ 
(48 ãîä. ) òà ñïîðòèâíèìè äèñöèïë³íàìè: îáîðîíîþ 
³ íàïàäîì áåç çáðî¿ (96 ãîä. ), îðóäóâàííÿì ñ³÷íîþ 
òà êîëþ÷îþ çáðîºþ (96 ãîä. ), à òàêîæ â³éñüêîâè-
ìè äèñöèïë³íàìè (216 ãîä. ) ³ òðóäîâèì âèõîâàí-
íÿì (180 ãîä. ) Çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü íàâ÷àëüíèõ 
ãîäèí ³ íà ðåøòó äèñöèïë³í ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷-
íîãî öèêëó. Òàê, íà âèâ÷åííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ã³ì-
íàñòèêè ïåðåäáà÷àëîñÿ 396 ãîä. , ëåãêî¿ àòëåòèêè 
— 216 ãîä. , âîäíîãî ñïîðòó — 236 ãîä. , çèìîâîãî 
ñïîðòó òà ñïîðòèâíî-àòëåòè÷íî¿ ã³ìíàñòèêè — ïî 
144 ãîä. , ñïîðòèâíèõ ³ãîð — 168 ãîä. [6, àðê. 122]. 
Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî íà â³ää³ë ô³çêóëüòóðè ïðè 
Õàðê³âñüêîìó ²ÍÎ ïðèéìàëèñÿ îñîáè ç âèùîþ 
ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ, ïåäàãîã³÷íà ï³äãîòîâêà 
ñòóäåíò³â ñêëàäàëàñÿ ëèøå ç âèâ÷åííÿ ìåäèêî-á³î-
ëîã³÷íèõ òà ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷íèõ äèñöèïë³í. 
Äî òîãî æ îäíîð³÷íèé òåðì³í íàâ÷àííÿ çóìîâëþ-
âàâ ñêîðî÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ ãîäèí, â³äâåäåíèõ íà 
ö³ äèñöèïë³íè, ìàéæå âäâ³÷³. Òàê, ÿêùî ïðè Êè-
¿âñüêîìó ²ÍÎ íà ìåäèêî-á³îëîã³÷í³ äèñöèïë³íè 
â³äâîäèëîñü 708 ãîä. , à íà ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷-
í³ — 1760 ãîä. , òî ïðè Õàðê³âñüêîìó ²ÍÎ — â³ä-
ïîâ³äíî 216 ãîä. òà 948 ãîä. [6, àðê. 125]. 
Êåðóþ÷èñü òèì, ùî îäíîð³÷í³ êóðñè ô³çêóëü-
òóðè ïðè Îäåñüêîìó ²ÍÎ é Àðòåì³âñüêîìó ïåä-
òåõí³êóì³ ãîòóâàëè â÷èòåë³â ñåðåäíüî¿ êâàë³ô³-
êàö³¿, äî çì³ñòó ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëü-
ñüêèõ êàäð³â ç ô³çâèõîâàííÿ áóëî âêëþ÷åíî òàê³ 
æ çàãàëüíîîñâ³òí³, ïåäàãîã³÷í³ òà ñïåö³àëüíî-ìå-
òîäè÷í³ äèñöèïë³íè, ùî é íà â³ää³ë³ ô³çêóëüòóðè 
ïðè Êè¿âñüêîìó ²ÍÎ, àëå â ñêîðî÷åíîìó îáñÿç³ 
[6, àðê. 128]. 
Ó 1930 ð. çã³äíî ç ïîñòàíîâàìè óðÿäó Óêðà¿íè 
â³ää³ëè òà êóðñè ô³çêóëüòóðè ïðè ²ÍÎ òà Àðòåì³â-
ñüêîìó ïåäòåõí³êóì³ áóëî ðåîðãàí³çîâàíî â ïåäà-
ãîã³÷íèé ³íñòèòóò ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â Õàðêîâ³ òà 
ñïåö³àëüí³ òåõí³êóìè ô³çêóëüòóðè â³äêðèò³ â Êèº-
â³, Îäåñ³, Äí³ïðîïåòðîâñüêó ³ Ñëàâ’ÿíñüêó. 
Ó 30-õ ðð. ïðè ñêëàäàíí³ íîâèõ íàâ÷àëüíèõ 
ïëàí³â ³íñòèòóòó òà òåõí³êóì³â ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè çà çðàçîê áóëî âçÿòî íàâ÷àëüíèé ïëàí â³ää³ëó 
ïðè Êè¿âñüêîìó ²ÍÎ. Ð³çíèöÿ áóëà â òîìó, ùî íà 
âèâ÷åííÿ êîæíî¿ äèñöèïë³íè â³äâîäèëîñÿ á³ëü-
øå íàâ÷àëüíîãî ÷àñó, ùî äîçâîëèëî äîïîâíèòè 
ïðîãðàìè íîâèìè òåìàìè òà çá³ëüøèòè îáñÿã 
íåîáõ³äíèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â. Êð³ì òîãî, áóëî âíåñåíî çì³íè â çì³ñò 
çàãàëüíîïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â: äî 
íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ïîðÿä ç êóðñàìè «Ïåäàãîã³êà» 
³ «Ïåäîëîã³ÿ» âêëþ÷åíî íîâó äèñöèïë³íó «Íàóêà 
ïðî ïîâåä³íêó» (70 ãîä. ) [7, àðê. 75]. 
Ïîêðàùåííþ ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìàé-
áóòí³õ ôàõ³âö³â ç ô³çâèõîâàííÿ ñïðèÿëî òàêîæ 
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ íàâ÷àëüíèõ ãîäèí, ùî â³ä-
âîäèëèñÿ íà ïåäàãîã³÷íó ïðàêòèêó (1008 ãîä. ), 
ÿêà ïðîâîäèëàñÿ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â íàâ÷àííÿ. 
Òàê, ñòóäåíòè-ïåðøîêóðñíèêè ïðîòÿãîì òðüîõ 
òèæí³â â³äâ³äóâàëè ïî÷àòêîâ³ ³ ñåðåäí³ øêîëè òà 
³íø³ çàêëàäè îñâ³òè, äå ïðîâîäèëè ìàñîâó ô³ç-
êóëüòóðíó ðîáîòó, çîêðåìà åêñêóðñ³¿, ðóõëèâ³ 
³ãðè, ã³ã³ºí³÷í³ çàðÿäêè. 
Íà äðóãîìó ðîö³ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³ â÷èòåë³ 
ô³çâèõîâàííÿ ïðîòÿãîì øåñòè òèæí³â ïîðÿä ç 
îðãàí³çàö³ºþ ìàñîâî¿ ñïîðòèâíî-âèõîâíî¿ ðîáî-
òè, ïðîâîäèëè àã³òàö³þ ç ð³çíèõ ïèòàíü ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè òà ñóää³âñòâî ñïîðòèâíèõ ³ãîð. Ïåäàãî-
ã³÷íà ïðàêòèêà ñòóäåíò³â-âèïóñêíèê³â òðèâàëà 
äåâ’ÿòü òèæí³â, ïðîòÿãîì ÿêèõ âîíè âèêîíóâàëè 
òàêó æ ñàìó ðîáîòó òà ïðîâîäèëè ñåêö³éí³ çàíÿò-
òÿ ç îêðåìèõ âèä³â ñïîðòó, îðãàí³çîâóâàëè çìà-
ãàííÿ ³ ô³çêóëüòóðí³ ñâÿòà [7, àðê. 75]. 
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Òàêèì ÷èíîì, àíàë³ç íàâ÷àëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
çàêëàä³â ô³çêóëüòóðíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè çà 20—30-
ò³ ðð. ÕÕ ñò. ïîêàçóº, ùî çì³ñò ï³äãîòîâêè â÷è-
òåëüñüêèõ êàäð³â ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè çì³íþâàâñÿ 
â çàëåæíîñò³ â³ä ìåòè íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, êâà-
ë³ô³êàö³¿, ÿêó ìàâ îäåðæàòè ìàéáóòí³é ôàõ³âåöü 
òà çàâäàíü ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³ (òàáë. 1). 
Ïðîòÿãîì äîñë³äæóâàíîãî ïåð³îäó ñïîñòåð³ãàëàñÿ 
òåíäåíö³ÿ äî ïîñò³éíîãî ðîçøèðåííÿ íàâ÷àëü-
íèõ ïëàí³â òà ïðîãðàì, óâåäåííÿ íîâèõ äèñöè-
ïë³í, çá³ëüøåííÿ ÷àñó íà çàãàëüíîîñâ³òíþ òà ìå-
Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
(ð³ê â³äêðèòòÿ)
Ìåòà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Çì³ñò ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â 
ô³çâèõîâàííÿ, ñï³ââ³äíîøåííÿ äèñöèïë³í  
ó â³äñîòêàõ
Êîðîòêîòåðì³íîâ³ êóðñè 
ô³çêóëüòóðè (1925)
Ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ô³çâèõîâàííÿ 
äëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â óñòàíîâ 
ñîöâèõîâàííÿ ³ ðàéîííèõ òà 
ñ³ëüñüêèõ øê³ë
Çàãàëüíîîñâ³òí³ — 5 %
Çàãàëüíîïåäàãîã³÷í³ — 5 %
Ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷í³ — 90 %
Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà — 0 %
Âñåóêðà¿íñüê³ êóðñè 
ô³çêóëüòóðè (1925)
Ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ô³çâèõîâàííÿ 
äëÿ ðîáîòè â óñòàíîâàõ ñîö³àëüíîãî 
âèõîâàííÿ, ïðîôåñ³éíèõ øê³ë òà 
øê³ë ÔÇÓ
Çàãàëüíîîñâ³òí³ — 7 %
Çàãàëüíîïåäàãîã³÷í³ — 8 %
Ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷í³ — 75 %
Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà — 10 %
Êóðñè ô³çêóëüòóðè 
ïðè Îäåñüêîìó ²ÍÎ 
³ Àðòåì³âñüêîìó 
ïåäòåõí³êóì³ (1929)
Ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ô³çâèõîâàííÿ 
ñåðåäíüî¿ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ óñòàíîâ 
ñîö³àëüíîãî âèõîâàííÿ ³ ïðîôîñâ³òè
Çàãàëüíîîñâ³òí³ — 20 %
Çàãàëüíîïåäàãîã³÷í³ — 5 %
Ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷í³ — 65 %
Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà — 10 %
Â³ää³ë ô³çêóëüòóðè ïðè 
Êè¿âñüêîìó ²ÍÎ (1929)
Ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ô³çâèõîâàííÿ 
âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ ñåðåäí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Çàãàëüíîîñâ³òí³ — 22 %
Çàãàëüíîïåäàãîã³÷í³ — 8 %
Ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷í³ — 60 %
Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà — 10 %
Â³ää³ë ô³çêóëüòóðè ïðè 
Õàðê³âñüêîìó ²ÍÎ
(1929)
Ï³äãîòîâêà âèêëàäà÷³â ô³çêóëüòóðè 
äëÿ êîðîòêîòåðì³íîâèõ êóðñ³â, 
ïåäàãîã³÷íèõ òåõí³êóì³â òà ÂÍÇ
Çàãàëüíîîñâ³òí³ — 0 %
Çàãàëüíîïåäàãîã³÷í³ — 0 %
Ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷í³ — 100 %
Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà — 0 %
Õàðê³âñüêèé 
ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò 
ô³çêóëüòóðè (1930)
Ï³äãîòîâêà â÷èòåë³â ô³çâèõîâàííÿ 
âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ ð³çíèõ 
çàêëàä³â îñâ³òè
Çàãàëüíîîñâ³òí³ — 35 %
Çàãàëüíîïåäàãîã³÷í³ — 5 %
Ñïåö³àëüíî-ìåòîäè÷í³ — 40 %
Ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà — 20 %
Òàáëèöÿ 1
Õàðàêòåðèñòèêà çì³ñòó ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ô³çè÷íî¿  
êóëüòóðè â 20—30-ò³ ðð. ÕÕ ñò. 
äèêî-á³îëîã³÷íó ï³äãîòîâêó ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â é 
ïåäàãîã³÷íó ïðàêòèêó. 
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